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Objectifs
Cette étude consiste à mettre en évidence les facteurs de risque hormonaux liés 
au cancer du sein, dont le but est de compléter l’information sur l’étiologie de 
ce cancer dans l’Ouest algérien. 
Population et méthodes
Il s’agit d’une étude épidémiologique rétrospective analytique intéressant 
1  612  femmes atteintes du cancer du sein recrutées au niveau du centre 
 hospitalo-universitaire d’Oran.
Résultats
L’étude révèle que le cancer du sein touche des femmes relativement jeunes 
< 40 ans, et qui ont eu une ménarchie entre 13 et 14 ans (44,26 %), qui ont mené 
une première grossesse à terme à un jeune âge (42,23 %), et qui ont un nombre 
d’enfants compris entre 1 et 5 (46,32 %) ; ainsi que les patientes sont majoritai-
rement consommatrices de contraceptifs oraux avec une fréquence de 64,15 %.
Conclusion
Les facteurs associés à une exposition prolongée à des œstrogènes endogènes 
tels qu’une puberté précoce, une ménopause tardive, ou une première grossesse 
tardive, fi gurent parmi les facteurs de risque les plus importants du cancer du 
sein. Les femmes utilisant des contraceptifs oraux courent ainsi un risque plus 
élevé par rapport aux femmes qui ne les utilisent pas.
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